























































































































































































































































した. この時 の優 占種 は藍藻類 の ADabaeDa属



















わ りに緑藻類の Sphaerocystl'sschz10eteYl'が大発生 し
(200000 cels/ml),クロロフィル-a濃度も440.7〟m/1
まで上昇した.7月下旬の優占種は藍藻類のMen'smopedl'a
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Period No.1 No.2 No.3
(day) Velocity Velocity velocit
(cm/S) (cm/S) y(cm/S)








































SampleAlgaespecies Velocity Velocity Ⅵ∋locity40cm/1 10cm乃 0cm/1c s/ml c s/ml ces/ml
Cyanophyceae
M)'crocyst1'SeI.uBTDOSa'2300 1900 2200
























ML'crocystJ'saeZug7nOSa 3000 2800 5100
1%wmL'dI'umSP' 2200 1300 1400
Bacillariophyceae
AulacoseJ'rBSP 110000 74000 110000
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壬Velocity 40cm / S+ VeFoc～ 10cm / S
_41･●-･●一●-●･-●--●--VelockyOcm /S










































Period No.1 No.2 No.3 No.4
(day) Velocity Velocity Velocity Veloclty
(cm/S) (cm/S) (cm/S) (cm/S)




No.1 No.2 No.3 No.4
RUN3 Endofdaytimeandnightime 24 24 24 24
RUN4 Endofdaytimeandnightime 24 24 24 24
2500 = Velocky5cm/S






0 1 2 3 4 5 6 7
penod斤omstart(day)
Fig.13Changeofchlorophyl-ainRUN3





































































































Jlmax KmN Kmp Topt CT Kd
(1/d) (mg/1) (mg/1) (℃)(1/mgM) (1/a)
Veloclty40cm/S 1.305 0.01 0.001 28.9 0.0043 0.323
Ⅵ∋locity10cm/S 1.462 0.01 0.001 30 0.0038 0.343
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李 勃松ら / 流動と植物プランクトン
謝辞 :本研究の遂行に当たり,現地実験に際して,アイサ
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